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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loeSree. Alcaldes y SocreltrioS r«c¡-
b inlog números del BOLBTIN que correspondan; al 
«Uatrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el reciDOi, 
del número siguiente* 
Los Secretarios cuidarán de coneerrar loa BOLB-
t u n s eoleccionadoe ordenadamente pan en encua-
demación que deberá verificarle, cada aSo. 
8E PUBLICA LOS LUNES H I N C O L E S Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PSOTIHOIAZ. á 7 pesetas 
SO céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al. solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 eintimot ée peseta. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicia nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 ctntimoi de peseta, por cada línea de inserción.: 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dio 22 de Julio.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJH DE KÍMSTMS. 
S S . M M . y A u g u s t a Keói Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
' GOBIERNO Í)E"PBOVrNCIX'. 
Circular . 
S I limo. Sr. Director general de 
Sanidad en telegrama de esta, f eolia,, 
me dice lo siguiente: 
«Cont inúa en su estada normal l a 
salud púb l i ca en toda E s p a ñ a . — L a s 
noticias recibidas de Franc ia son 
las siguientes: E n Tolón fallecieron 
del cólera desde la noche de ayer á 
l a misma de hoy 31 personas. E l V i -
c e c ó n s u l de E s p a ñ a en Nimes tele-
grat ia á nuestro Cónsul en Marsella 
que l inn ocurrido en aquella ciudad 
dos nuevos casos de cólera, siendo 
las v í c t imas dos mujeres madre é 
hi ja fallecidas en el hospital.—Nues-
tro Cónsul eu Marsella t e legraf ía 
que desde las ocho de l a noche de 
ayer hasta igual hora de hoy fallo -
cieron del cólera d i personas, de é s -
, 47 en la ciudad, 6 en los arraba-
les y 8 en el hospital Pharo. E n A r -
les desde ayer tarde basta l a de hoy 
la epidemia produjo 8 víc t imas .> 
Loque he dispuesto se pnhlique en 
este periódico oficial para emocimien-
to de los Jiabitanles de esta provincia. 
Leoit 22 de Julio de 1884. 
F l Gobernador, 
Bclfcnrio de In Cnrcova. 
E L E C C I O N E S . 
E n la Gaceta del d ia20 aparece el 
B e a l decreto siguiente: . 
«Habiendo acordado el Congreso 
de los Diputados que se proceda á 
la e lección parcial de u n Diputado á 
Cortes.en .el distrito de L a Vec i l l a , 
provincia de León: 
Vistos los ar t ículos setenta y seis, 
ciento doce y ciento trece dé la Té^ 
electoral de veintiocho de Dioiem^ 
bre de m i l ochocientos setenta y 
ocho, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo ún ico . E l domingo diez 
del p r ó x i m o mes de Agosto se pro-
cede rá á l a elección parcial de un 
Diputado á Cortes en el distri to de 
L a Veei l la , provincia de León . 
Dado en San Ildefonso 4 diez y 
ocho de Jul io de m i l ochocientos 
ochenta y c u a t r o . — A L F O N S O . — 
E l Ministro de laGobernacion,Fran-
cisco Romero Robledo.» 
L a ley, con arreglo á l a cual se 
ha de verificar esta e lecc ión , es, co -
mo el Real decreto expresa, l a del 
veintiocho do Diciembre de m i l 
ochocientos setenta y ocho; por ella 
se r e g i r á n todos los actos y opera-
ciones que comprende^ á sus pres-
cripciones deberán atenerse las per-
sonas, corporaciones y funcionarios 
que en la misma intervengan, te-
n iéndo las presentes todas y espe-
cialmente las siguientes: 
1." Diez dias por lo menos antes 
del seña lado para la elección ó sea 
antes del 31 del raes actual, e l 
Ayuntamiento del pueblo cabeza de 
cada Secc ión , anunc i a r á por edictos 
en todos los pueblos do la misma l a 
des ignación del edificio en que se 
ha do constituir el Colegio electo-
ral convocando á los electores para 
que concurran allí á votar. 
Con l a misma an te lac ión se e x -
pondrán al públ ico las listas de los 
electores de la Sección . 
2." L a des ignac ión de los Inter-
ventores y Suplentes para cada me-
sa electoral, se h a r á en l a forma 
que disponen los a r t ícu los 64 y 65 
de l a ley mencionada, cuidando de 
designar á los propuestos con los 
dos apellidos, y teniendo en cuenta 
que la firma del elector en la c édu l a 
o l a del Notario en e l acta, no puede 
suplirse de modo alguno 
3.* E l domingo inmediato 
anterior a l señalado para l a elec-
ción, ó sea el dia 3 de Agosto p r ó -
x imo, á las once en punto , de l a 
"mañSi ia , l a Comisión iñspé'ct'óra del 
censo electoral se c o n s t i t u i r á en se-
sión pública, bajo l a presidencia s i n 
voto del Juez de primera instancia 
de la capital del distrito, y en su 
defecto del á quien corresponda, 
conforme al articulo uoventay ocho, 
en el local destinado para l a ins ta-
lación del colegio de l a cabeza del 
distrito, observando y cumpliendo 
lo dispuesto en los a r t í cu los 66, 67, 
68,69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 do la 
ley . 
4." L a votac ión se h a r á s imul -
t á n e a m e n t e en todas las secciones 
del distrito el dia 10 de Agosto 
p róx imo bajo l a presidencia del A l -
calde del Ayuntamiento cabeza de 
la misma, comenzando á las ocho 
en punto do la m a ñ a n a y cont i -
nuando sin in te r rupc ión hasta las 
cuatro de la tarde en que se decla-
r a rá definitivamente cerrada, y co-
menza rá el recuento de los votos 
emitidos, teniendo presentes para 
este acto y los sucesivos lo dispues-
to en los a r t ícu los 63, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de 
la misma ley. 
5. ' E l domingo inmediato s i -
f uiente a l de l a vo tac ión , ó sea el 7 de Agosto á las diez en punto de 
la m a ñ a n a , se i n s t a l a r á en ses ión 
públ ica en el pueblo cabeza del d i s -
trito electoral, l a Junta de escrut i -
nio general, para verificar e l de ¡os 
votos dados en todas sus secciones, 
precediéndose en esta ope rac ión y 
en las sucesivas hasta l a c o n c l u -
sión de la e lecc ión , conforme á lo 
dispuesto en los ar t ículos- 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107,108 y .109 de U repetida 
ley. 
6. * Los presidentes de las c o -
misiones inspectoras del censo elec-
toral, los de las mesas y los A l c a l -
des c o m u n i c a r á n á este Gobierno 
por medio del te légrafo , y donde 
no le haya por el m á s r áp ido pos i -
ble, el resultado de los respectivos 
escrutinios, inmediatamente que 
estos tengan lugar , pudiendo h a -
cerlo conforme a los modelos que 
se insertan á c o n t i n u a c i ó n . 
Recomiendo á todas las corpora-
ciones, autoridades y funcionarios 
que directa ó indirectamente hayan 
de intervenir en las operaciones 
electorales l a mayor exact i tud y 
rigor en el cumplimiento de los de-
beres que les incumben á fin de que 
sus actos y resoluciones, i n s p i r á n -
dose en un profundo respeto á l a 
ley y á los derechos que el la c o n -
sagra, l leven el sello de la impar -
cialidad y de la jus t ic ia , que m i s 
que en n inguna otra func ión deben 
resplandecer en l a del sufragio. 
León 22 de Ju l io de 1884. 
Eí Oohenintíor, 
ttcltmirto de ta ü i l re tv* . 
MODELO NUM. I. 
Después de la designación de Intenentores. 
P R E S I D E N T E C O M I S I O N C E N S O A L G O B E R N A D O R . 
DISTRITO 
SECCIÓN 
A . , (adictos), tantos (en guarismo). 
O., (oposición), tantos. 
J . , (independientes), tantos. 
Mesas s in interventores, tantas. 
T í 
. • ¿ i 
MODELO NÚM. 2. 
Después de la elección de JHjmtados. 
P R E S I D E N T E M E S A A L G O B E R N A D O R . 
DISTRITO . 
SECCIÓN 
D . N . (adicto, oposición o independiente, significado por iniciales, t a n -
tos votos, en guarismo). 
D . F. (id. i d . id.) 
D . P . (id. i d . id.) 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ORDEN POBUCO. 
C i r c u l a r . — Ñ ú m . 8. 
E n la noche del 15 al 16 del cor-
riente han sido robadas de l a casa 
á D . Manuel Osorio, vecino de San-
ta Cr is t ina , dos cabal ler ías cuj'as 
s e ü a s son las siguientes: una p o l l i -
na de 2 años , de 5 cuartas de alzada 
poco m á s ó menos, pelo pardo, es-
quilada en el lomo hace tiempo que 
apenas se conoce. 
U n caballo do 5 años de edad, 
pelo rojo, de 6 cuartas y media de 
alzada poco m á s ó menos, tiene un 
bulto en el lomo junto A las ancas, 
t ienen cortadas las clines y cola . 
E n su v i r tud encargo i los s e ñ o -
. res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
• dependientes de mi autoridad, l a 
busca y captura do las personas en 
- cuyo poder se hallen, pon iéndo las 
á disposición de m i autoridad caso 
de ser habidas. 
León Jul io 18 de 1884. 
E l Oobornador, 
IBcllKmio ilc la Ciircova. 
SECCION DE FOMENTO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 9. 
' Habiendo sido robados en el pue-
blo de Cibugo, en el Ayuntamien to 
de Cangas do t iueo , dos pollinas, 
una de poca alzada, color blanque-
cino, sin pelo en las manos por l a 
parte de a t r á s , el ojo derecho tierno 
y los cascos de las patas torcidos; l a 
otra t a m b i é n de poca alzada, de 3 á 
4 a ñ o s , color ablancado, p r e ñ a d a , 
r aya negra por el lomo y sobre las 
agujas formando cruz, una berruga 
debajo de un ojo y los cascos mal 
recortados. 
E n su v i r t u d encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de mi autoridad, l a 
busca y captura de las precitadas, 
y caso de ser habidas ponerlas á mi 
disposición con las personas en que 
se hal laren. 
León Jul io 18 de 1884. 
E l Ooliornador, 
RellNnrio de la Cárcovn. 
M i n a s . 
D . B E L I S A U I O D E L A CÁRCOVA, 
G O B K R N A n O R C I V I L DE ESTA P R O -
VINCIA . 
Hago saber: que por D . R a m ó n 
Gardeazabal, vecino de L e ó n , se ha 
presentado en la S e c c i ó n de F o -
mento de este Gobierno de p rov in -
cia en el dia de hoy del mes de l a 
fecha á las once de su m a ñ a n a una 
solici tud de registro pidiendo 60 
pertenencias d é l a mina de hierro y 
otros llamada De la Dnion, si ta en 
t é r m i n o c o m ú n del pueblo de Bebé-
rino. Ayuntamiento de L a Pola de 
Gordon; paraje quo l laman el cuer-
no dé las cadenas, y l inda al N . con 
la a b e r á s , S. tierras del valle, a l E . 
el r ió y c u e r n o de las cadenas y al 
O. la hoy de la quint ine; hace l a 
des ignac ión de las citadas 60 per-
tenencias en l a forma s iguiente: 
Se t e n d r á por punto para esta 
demarcac ión el contacto de las pe-
ñ a s fronginosas con las calizas pre-
cisamente en ori l la del rio por la 
parte del sit io llamado cuerno de 
las cadenas, midiendo desde este 
punto de partida al N . 130 metros, 
al S. 160 y 2.000 metros hác ia el O. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he ad-
mitido condicionalmente por decre-
to de este dia l a presente sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; l o que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ner ía vigente. 
León 15 de Jul io de 1884. 
Deltuarlo de l a C á r r o v a . 
UDMINISTRACION DE PROPIEDADES ÉII1PDEST0S DE U PROVINCIA DE LEON. 
; B E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
T e n c á n en el mes. de Agosto de 1884; lo que se publ ica en este BOLE-
TÍN como ú n i c o aviso á los mismos y se les advierte que. dichos p a g a r é s 
devengan e l 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora s i deiasen de satisfa-
cerse en e l dia s e ñ a l a d o . 
Núm. 
de la 
cuontn 
NOMBRES. 
1316 Antonio Llamas 
1318 Ildefonso V e l a s c o . . . . . 
1319 E l mismo 
1322Toribio Blanco 
1324 Pedro Pérez y comps. . 
1325 Los mismos.-. 
1326 Francisco Garc ia 
1337 Pedro Garcia 
133S Manuel González 
2312 Antonio Junquera 
2313 Baltasar Ramos. 
2315 Juan M i g u e l L ó p e z . . . 
2316 Pedro G o n z á l e z . . . . . . . 
2317 Claudio de la P r e s a . . . 
2318 Alvaro López 
2319 Diego R o d r í g u e z 
2320 Baltasar Garcia . 
2322 Bartolomé Magaz 
2323 E l mismo 
2324 Dionisio González 
2325 Pedro Fel iz 
2327 Felipe Alva rez 
2328 E l mismo. . 
2329 Felipe Reguero 
2330 Lorenzo Can tón 
2333 Marcos Mar t ínez 
2334 Francisco Pérez ' . . 
2335 Luis Fernandez 
2336 José González 
2340 Leonardo G o n z á l e z . . . 
2342 Nemesio Selva cedió en 
José de la Fuen te . . . 
2343 Manuel de la Torre ce-
dió en José la Puente 
2344 Fernando Buelta 
2345 Tomás G a r c i a . . .• 
2347 Mariano Bustamante . . 
2348 Raimundo Prieto 
235" Joaqnin Segado 
2351 Gregorio Alegre 
2352 Norberto Garcia 
2353 Blas Garcia 
2354 Pedro Machin 
2355 Cipriano Fe rnandez . . . 
2356 Bar to lemé Garcia 
2358 Manuel Nei ra cedió en 
Joaqu ín L a g o . 
2359 Manuel Ru iz 
2361 Juan Fernandez cedió 
en Ignacio F re sno . . 
2362 José .Alonso 
3688 Ange l Muñiz 
3689 Tomás Garrido 
3691 Joaquín Alonso 
3692 Eranc ísco Rivas Cedió 
en Antonio Vázquez 
3693 Esteban de l a Huerga 
3694 Francisco Sabugo 
3695 Gerónimo A l v a r e z . . . . 
3696 Manuel González 
3697 Juan Fernandez 
3699 Melchor González 
3700 Juan Lorcnzana 
3701 Estoban Alonso 
3702 E l mismo 
3703 Pedro Saenz 
3704 Benigno Rebolledo 
3705 Camilo Cadenas 
3706 Marcelino G o n z á l e z . . . 
3708 Hipólito Pérez 
3709 Isidoro L l a n o s . . . 
3715 Deogracias N a v a 
3716 Juan Fernandez. 
3717 José M a r t í n e z . . . 
3718 Francisco Suarez 
3722 Juan Alonso 
Vecindades. 
S a n t i b a ñ e z 
León 
idem 
Astorga, 
Siero 
idem • . . . " . . . 
Villasabariego 
As torga ' . 
Castrillo 
S a n t a ' M a r í n a . 
Roperuelos. 
Astorga 
San Martin 
Bena vides : 
idem 
Foncebadon 
Fontecha 
Oliegos 
idem 
Quintanil la 
Villaverde 
Páramo del S i l 
idem 
Castropodame 
Quintani l la 
Castrillo 
Santiago M i l l a s . . . 
Argauza 
Cimanes 
M a t a n z a . . . . . . . . . 
León 
Castrillo 
Astorga 
Castrillo 
T o r a l . . . . 
Quintana 
León 
Astorga 
Bembibre 
V i l l a v a n t e . . . . . . 
Quintanil la 
Vega de A n t o ñ a n 
Cuadros 
idem 
i d e m . . i 
Herrera 
Rui to lán 
Vlllafranca 
L a Bañeza 
idem 
Tejadas. 
Valencia D. Juan 
idem 
Castrillo 
León 
Villademor 
Valencia D . Juan 
Benavídes 
La Voeil la 
Valencia D . Juan 
V a l d e p i é l a g o . . . . 
Pesadilla 
Valencia 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cimanes 
idem 
Valencia 
Azadinos 
Valencia 
Los Barrios 
Ponferrada 
San L o r e n z o . . . . 
Molina Fe r re ra . . . 
Plazos. 
20 
19 
18 
4 A g t . 
16 
» 
21 
24 
* • 
25 
28 
29 
Venci-
mientos. 
'84 
28 
14 
Peíts. Os. 
100 » 
138 75 
151 25 
426 25 
125 » 
225 > 
8 44 
250 » 
188:13 
63 88 
28 75 
56 25 
112 75 
100 » 
337 50 
50 13 
53 88 
188 88 
176 25 
4 50 
252 50 
112 50 
262 50 
140 » 
68 75 
153 50 
503 75 
50 13 
375 » 
204 • 
206 25 
275 88 
252 50 
76 38 
215 » 
228 75 
350 19 
37. 50 
62 50 
762 50 
51 25 
55 • 
13 75 
23 91 
18 75 
192 04 
137 50 
13 25 
79 75 
102 50 
281 25 
81 25 
37 63 
38 13 
125 • 
126 25 
46 50 
88 75 
75 50 
115 50 
60 » 
176 50 
128 50 
151 25 
78 » 
45 75 
136 50 
102 50 
26 63 
193 75 
62 88 
3723 Tirso Alonso cedió en 
Josefa G o n z á l e z . . . . 
3727 A g u s t í n Castro 
3728 Ignacio R o d r í g u e z 
3729 E l mismo 
3730 Macario D o m i u g u e z . . . 
3731 E l mismo 
3734 Pedro P a c i o s . . . . . . . . . 
3735 Fernando Fernandez . . 
3737 Juan Mart ínez cedió en 
Marcelo R o d r í g u e z . 
3738 Manuel Marcos 
3739 Juan Data cedió en Jo-
sé Fierro 
3740 Manuel Diez 
4441 Pedro Mar t ínez 
4443 Marcos Garc ía 
3444 J e s é Cordero 
4445 Deogracias Vil labr i l le 
• cedió en Vicente Valdés 
4446 Prudencio Iglesias 
4447 Juan Palacios 
4448 Manuel Rojo 
4521 Gregorio Rodera 
4522 Pablo León B r i z u é l a . . . 
4523 E l mismo 
4524 E l mismo 
4526 Vicente Cabero. . . ' 
4527 Luis Arias 
4528 Benito A l v a r e z . . . 
4529 Pedro García 
'4626 Manuel de Mallo 
4628 Santiago R o d r í g u e z . . 
4629 E l mismo 
4630 E l mismo 
.4631 E l mismo 
3632 E l mismo 
4633 Antonio Méndez 
4634 E l mismo 
4636 José Diez 1. 
4637 Ensebio Alvarez 
.4638 Manuel Canon Z a p i i o . 
4806 Antonio Llamas 
4807 E l mismo 
4996 Eusebio Gago 
4997 (Jenaro L l a m a z a r e s . . . 
3998 Eusebio Gago 
4999 Pedro Diez 
5001 Pablo González 
5003 Pedro Cañas 
.5004 Manuel Casado 
5005 Alejo Antonio G a r d a . . 
5006 Fernando Arroyo , cedió 
. en Gabriel Alvarez . 
5007 Donato Valdaliso 
5008 Francisco R o d r í g u e z . 
5009 A n g e l González , cedió 
en Pedro Diez Bedoya 
5012 Matías A r g ü e l l o . 
5013 Laureano Cachan 
5014 Pedro León 
5015 Fo'rna'idoStas Martas. 
5017 Justo García 
5143 Rosendo Gordon 
5145 Juan González 
: 5146 Isidro Fernandez 
. 5803 Manuel J a ü e z 
5805 Justo Cabero 
5806 Vicente Barra 
5807 Tirso González 
' 5808 Francisco Fernandez. . 
5862 Lorenzo López 
5864 José Alvarez 
5865 Saturnino R u i z 
5866 Migue l González 
5913 Santiago de l'rada 
5914 Gaspar Alonso 
5949 Antonio Pumbriego. . 
5950 Manuel Alonso 
4951 Ci i sógono del Olmo. . 
5952 Ramón P i i ga Santa ' la . 
5953 Antonio del Pozo 
5954 Felipe Fernandez. . 
5955 Ju l ián Ordoñez 
6071 Bernardo Fernandez . . 
6072 E l mismo 
6073 Tomás Freno y comps 
6074 Juan Antonio Fernandz 
6075 Gabriel Alvarez 
6076 T o m á s Diez 
6079 Bernardo R a b a n a l . . . 
Robledo 
i d c m . 
Valle 
Castrofuerte 
idem 
Toral 
idem 
Villafaló 
Atnbasaguas 
Lepn 
Carrizo 
Pajares 
León 
Vi l l anueva 
S t a . Luc ía 
Quintana 
Espinosa. 
Valde S. R o m á n . . 
León 
L a Pola 
León 
Val de S . R o m á n . . 
Galleauillos 
LucilFo 
León 
ídem 
idem 
Val le . 
S. R o m á n 
Bembíbre 
Buiza 
Pradela 
Pereda : . 
idem 
dem.' 
idem. 
idém 
Cacabelos . . . . 
idem 
S. Román 
R i a ñ o . ' . 
Villamoros 
Lorenzana . . . 
idém 
S a h a g u n . . . . ' . . . . . 
Valle de Mans i l l a . 
Sahagun. . 
Pobladura 
Grajal 
María A l v a . . . . . . . 
Vil lalobar 
Vi l la lebr in 
León 
Tóldanos 
Grajal 
idém 
León 
idem 
Graja l . 
S. jus to 
Villahornate 
Cuvi l los 
Orzonaga 
León 
Cabreros del R i o . . 
E l Ganso". 
Rivera Bembibre. . 
Oliegos 
C a n - a c e d o — . . . . 
Astorga 
Llamas 
Regueras 
Villaríno 
G usendos de O teros 
idem 
Ornela 
Valde ras 
Ponferrada 
Cirujales 
Vil lamando 
Leo n 
idem 
S. Felismo 
Vilhisínta 
Otero las Dueflas. 
idem 
Fresno del Camino 
Viñayo 
idem 
Otero 
Viñayo 
18 
17 
16 
15 
14 
9 
13 
12 
11 
10 
7 A g t 8 4 
22 
24 
29 
13 
22 
19 
B 
22 
5 
11 
25 
27 
4 
20 
26 
» 
4 
12 
1 
2 
7 
B 
9 
23 
27 
4 
5 
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León 12 Jul io do 1884.—El Administrador, Amal io G . Montero. 
Cédulas personales. 
Circular . 
Terminado en 30 de Junio ú l t i m o 
el a ñ o económico de 1883-84, re-
cnerdo á los Ayuntamientos de esta 
provincia la ob l igac ión de presentar 
en esta dependencia de mi cargo, 
las cuentas definitivas por Cédu la s 
personales de dicho ejercicio, c o n -
forme la disposición 15 de lá Rea l 
ó rden de 20 de Agosto de 1883, é 
In s t rucc ión do 27 de Mayo p r ó x i m o 
pasado. 
Él plazo seña lado para la rendi-
c ión y devolución de las pertene-
cientes á individuos que por dife-
rentes causas no se hubieran hecho 
efectivas, termina el 31 de Agosto 
p r ó x i m o . 
Los Ayuntamientos c u i d a r á n de 
tener á l a vista para la jus t i f icac ión 
de las Cédulas inutilizadas que se 
devuelvan al a lmacén de esta cap i -
ta l , la c i rcular inserta en el BOLETÍN* 
OFICIAL de 30 ilo Setiembre de 1881. 
Esta admin i s t r ac ión es tá dispues-
ta á hacer cumplir las órdenes de la 
Superioridad y encarga á los s e ñ o -
res Alcaldes no demoren este ser-
vic io , sin olvidar que pasado dicho 
dia 31 do Agosto no se rec ib i rán las 
cédulas sobrantes y sí se e x i g i r á l a 
responsabilidad de su importe á las 
respectivas Corporaciones m u n i c i -
pales que so hallen en descubierto. 
Do quedar enterados y do c u m -
pli r esta ó rden , se serv i rán dar aviso 
á esta oficina los Sres. Alcaldes. 
León 12 do Julio do 1884.—Ama-
lio G . Montero. 
AYUNTAMIENTOS. 
EMPBKSTITO MUNICIPAL DE LEON. 
Acordada por el Excmo . A y u n t a -
miento de esta Capital y la Junta 
de Asociados la c o n t r a t a c i ó n de un 
emprés t i t o por la cantidad de dos-
cientas cincuenta m i l pesetas, e m i -
tiendo m i l cincuenta y tres acciones 
de doscientas cincuenta pesetas no-
minales, ó sean 237'50 efectivas, y 
autorizada la emis ión por el Gobier-
no de S. M . en Real ó rden do 25 de 
Junio p róx imo pasado, queda abier-
ta la suscricion desdo el d ia do hoy 
hasta el 15 de Setiembre p r ó x i m o , 
en las Oficinas del Ayuntamiento y 
en casa de los Seño re s V iuda de S a -
linas y Sobrinos, con arreglo á las 
bases y condiciones siguientes: 
1. " Las acciones s e r á n de dos-
cientas cincuenta pesetas nomína l e s 
emitidas al 95 por 100 y con un i n -
terés de 6 por 100 anual , pagadero 
por semestres vencidos y previas 
las formalidades necesarias. 
2. " L a amor t izac ión del e m p r é s -
t i to so h a r á en doce años . 
3. ' Los susoritoros sa t i s fa rán e l 
importe de las acciones en la forma 
siguiente: 
Primer p lazo .—El 1." de Octubre 
de 1884.—100 pesetas por cada ac-
c ión , las cuales empiezan á deven-
gar i n t e r é s desde esto dia. 
Segundo plazo. — 1.° A b r i l de 
1885.—50 pesetus, p a g á n d o s e en 
tal fecha el in te rés do las c ien ante-
riores. 
Tercer plazo. — 1.° Octubre de 
1885.—50 pesetas, p a g á n d o s e en -
tonces los intereses de las 150 ante-
riores. 
Cuarto y ú l t imo plazo.—1." O c -
tubre do 1886.—37'50 pesetas, en 
cuya fecha so darán los documentos 
definitivos, toda vez que el 1." de 
A b r i l siguiente e m p o z a r á la amor-
t i zac ión . 
4. " E l importe do las acciones 
so e n t r e g a r á en la Depos i ta r ía m u -
nicipal en oro ó plata, a d m i t i é n d o -
se un 20 por 100 en decimal mayor; 
y so dará u n resguardo en que se 
a n o t a r á n las cantidades entregadas 
13= 
: i 
é intereses que se vayan devengan-
do, c a n g e á n d o s e estos resguardos 
por las acciones definitivas a l pagar 
e l 4." plazo. 
5. * E l suscritor que entregare 
e l primero ó primeros plazos y no 
llegare á satisfacer por causa j u s t i -
ficada todo el importe de las accio-
nes, será considerado como suscr i -
tor por el n ú m e r o de las que a lcan-
zaren á cubrir las cantidades entre-
gadas; y si no l legare á una acc ión 
ó hubiere a l g ú n sobrante, no t e n d r á 
derecho a i n t e r é s a lguno por el so-
brante ó por lo entregado, que le 
s e r á devuelto en el a ñ o próx imo, 
para lo cua l se c o n s i g n a r á en el pre-
supuesto de l a Corporac ión l a par-
t ida correspondiente. 
6. ' A l final del 2." semestre del 
tercer a ñ o se h a r á e l sorteo para la 
amor t i zac ión , primero de viente ac-
ciones, continuando todos los se-
mestres s in i n t e r r u p c i ó n amortizan-
do en cada uno por lo menos 60—40 
—61—40—60—44—60—48—64— 
52—64—56—64—64—68—64—64 
y 60 acciones respectivamente. E l 
Ayuntamiento podrá , sin embargo, 
aumentar e l n ú m e r o de acciones 
que se han de amortizar en cada se-
mestre. 
7. * E l sorteo se h a r á con todas 
las f o r m a l i d a d e s convenientes, 
a n u n c i á n d o s e en el BOLETÍN OFICIAL 
y periódicos de l a localidad, i fin de 
que tenga toda l a publicidad po-
sible. 
8. * Todas las dudas é incidentes 
que con motivo de esta operac ión 
ocurran, se rán resueltas por l a C o -
mis ión municipal de Hacienda, l a 
que d i spondrá y p re senc ia rá todos 
los actos referentes á l a amortiza-
ción de las acciones. 
León 16 de Ju l io de 1884.—La 
Comisión de Hacienda, R u t i l i o 
F . Llamazares, Presidente.—Vicen-
te López Gonza'.ez.—Mariano A n -
drés .—Roge l io F . P a c h ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Anmnia. 
Necesitando el Ayuntamiento 
que me honro presidir, casa para 
Sala Consistorial , Arch ivo y of ic i -
nas, por haber subido la renta e l 
propietario que l a venia facilitando 
por la t á c i t a á suma no muy acep-
table, se inv i t a por el presente á los 
propietarios de ñ o c a s urbanas sitas 
en el casco de esta poblac ión, á que 
presenten en esta Alcaldía ó Secre-
taria proposiciones dentro del plazo 
de 15 dias, y será preferida la m á s 
beneficiosa y conveniente, y m á x i -
me s i r e ú n e la circunstancia de te-
ner a d e m á s habi tación paro el Se-
cretario y una persona m á s que de 
él depende, por convenir asi á los 
vecinos del distrito y contr ibu-
yentes. 
Armunia 17 de Jul io de 1884.— 
Pió Mar t ínez . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
DISTRITO B.VIVEIISITARIO DE OVIEDO. 
PBOVIKCIA DI! LEON. 
Con arreglo á lo dispuesto en el 
art. 185 de l a vigente, ley do ins-
t r u c c i ó n púb l i ca y las Reales ó r d e -
nes de 10 de Agosto de 1858 y 20 
de Mayo de 1881, se anuncian v a -
cantes las escuelas siguientes que 
h a b r á n de proveerse por concurso 
de t r a s l a c i ó n ' entre los maestros 
que s i rvan en propiedad otras de 
i g u a l clase y de l a misma ó supe-
rior do tac ión y las maestras que eu 
iguales condiciones posean el t í t u l o 
elemental. 
Escuelas elementales de niños. 
Las de Brazuelo, Luyego y Cas-
trocalbon, dotadas con 625 pesetas. 
L a s u s t i t u c i ó n de la de V i l l a -
franca, con 550. 
Escuelas elementales de ninas. 
Las de Brazuelo, Luyego , San 
Adr ián del Val le y Molinaseca, do-
tadas con 416'50 pesetas. 
Escuelas incompletas. 
l*arUdo do Astorga. 
. Las de Magaz, Otero de Escarpi -
zo, Pradorrey, Quintana del Cas t i -
l lo , Rabanal del Camino, Santa C o -
lomba de Somoza, Truchas, Turcia , 
Valderrey, Vi l l amej i l , Quintani l la 
de Somoza y Vil lagaton, dotadas 
con 500 pesetas. 
Las de A n t o ñ a n , L a M i l l a del R io , 
Molina-Ferrera, Quintani l la de So-
llamas, Combarros, A n d i ñ u e l a , M u -
r ías de Pedredo, V i l l a r de Ciervos, 
V i l l a m o r d e Orvigo, San Mar t in del 
Camino, Oteruelo, distrito, Barr ien-
tos, Requejo y Corús , Los Barrios 
de Nistoso y San t ibañez de Valde-
iglesias, con 400. 
Las de Vi l la l ibre , Vi l lavic iosa , 
Perreras y Morriondo, San Feliz , 
Viforcos, Manzaueda de Cabrera, 
Quintani l la de Yuso, Curi l las , Sue-
ros y Tabuyo, con 375. 
Partido de L a BaAcza. 
Las de Bust í l lo , Cebrones del R io , 
Pozuelo, Riego de l a Vega, Rope-
ruelos, San Cris tóbal , San Pedro de 
Bercianos, Santa E lena de J a m ú z , 
Urdía les del P á r a m o , Valdefuentes, 
V i l l amon tán , Vi l laza la y Regueras, 
dotadas con 500 pesetas. 
Las de Navianos, Gtajal de R i v e -
ra , Zuares, Torneros de l a Valderia, 
P i n i l l a , Robledo de la Valduerna, 
Al tóbar , Valcabado, Posadíl la , Ote-
ruelo, d is t r i to , Posada y Fresno, 
con 400. 
Las de Grisuola, San Mar t in de 
Torres, San Pedro de las Dueñas , 
Herreros, Castrotierra, Toral de 
Fondo, Veguel l ina de Fondo, V i l l a -
nueva de J a m ú z , Santa Colomba de 
la Vega, Mansilla del P á r a m o , Huer-
g a do Frailes y Vil laestr igo, con 
375. 
Par l ldo de L a V c c l l l a . 
Las de C á r m e n e s , L a E r c í u a , M a -
tallana, Santa Colomba de C u r u e ñ o , 
Luguoros, Valdep ié lago , Vogaque-
mada y Vegacervora, dotadas con 
500 pesetas. 
Las de Colle, Canseco, Geras, Los 
Barrios de Gordon, Busdongo, V a l -
doteja, L u g a n y Palazuelo, con 400. 
Las de Gete, Barrios de las A r r i -
madas, Fresnedo, Sorribos, Orzona-
ga , Robles, Casares, Barrios de C u -
r u e ñ o y Aviados, con 3 7 5 . ' 
Partido de León . . 
Las de A r m u n i a , Carrocera, C i -
maaes del Tejar, Chozas de Abajo, 
Ríoseco de Tapia, Santovenia de l a 
Va ldonc ína , Sa r íegos , Valdefresno, 
Valverde del Camino, V e g a de I n -
fanzones, Mansilla Mayor y V i l l a -
dangos, dotadas con 500 pesetas. 
Las de Trabajo de Cerecedo, Ote-
ro de las D u e ñ a s , Ant imio de A r r i -
ba, V i l l a r de Mazarife, Campo de 
S a n t i b a ñ e z , Palacio y Abadengo, 
Ví l laverdes , San t ibañez de Rueda, 
Vi l echa , Espinosa, Ferra l , A z a d i -
nos, Vil lavente y Golpejar, Cereza-
les, Ví l l anueva del Condado, V i l l a -
sinta, Vil larrodrigo de las Regue -
ras, Navatejera, Val le y Valdeso-
gos, con 400. 
Las de Vel i l l a de l a Reina , C i r 
fuentes, Quintana de Raneros, C a r -
bajal y Va l l e , Arcahueja, Montejos, 
Grulleros, Villafruela y Vi l la r roañe , 
con 375. 
Par t ido de Mar i a» de Paredes» 
Las de Cabrillanes, Campo de l á 
Lomba, Lánca ra , Las O m a ñ a s , B a r -
r íos de Luna , Palacios del S i l , S a n -
ta María de Ordás y Valdesamario, 
dotadas con 500 pesetas. 
Las de l a Cueta, Torrebario, A b e l -
gas, San Martin de la Falamosa, 
Matalucnga, Port i l la , Vi l l anueva de 
O m a ñ a , Salientes, Salce, Canales, 
Sosas de la Ceana y Sosas del C u m -
bra l , con 400. 
Las de Rosales, Caldas, L a U r z , 
S u s a ñ e , Vi l lar rodr igo y Camposali-
nas, con 375. 
Partido de Ponfcrrada. 
Las de Benuza, Castr i l lo de C a -
brera, Congosto, Eiicinedo, Fres-
nedo, I g ü e ñ a , Puente de Domingo 
Florez y San Esteban de Valdueza, 
dotadas con 500 pesetas. 
Las de Rodanillo. San Pedro Cas -
t añe ro , L a Rivera, Carucedo, San 
Cris tóbal , Riego de Ambroz , R o -
bledo de las Traviesas, Columbr ia-
nos, San Andrés de Montejos, S a n -
talla, San Juau de Paluezas y V i -
l lanueva do Valdueza, con 400. . 
Las de Torre, Vinales, Losada, 
Orellan, Odollo, San Migue l de las 
D u e ñ a s , Val le y Tedejo, Tombr ío de 
¡ A r r i b a , Tremor de Arr iba , Colinas, 
Compludo, Paradasolaua, Añi la res , 
Sorveda, Ozueiu, Castroquilame, 
Salas de la Rivera, ' San Pedro de 
Tronos, San elemento, Váldofran-
cos, Toinbvio d>- Abajo y P o m -
br íego , con 375. 
Partido i l c U l a ñ o . 
Las do Aceve o, Buron, Prado, 
Ronero, Reyero, '/uldcrrucda y V i -
Uayandre, dotada < can 500 pesetas. 
Las de Bornii- ', Valverde do la 
Sierra, Lario, S¡il •M-O, Cofifial , San -
ta Marina , Teji'i'. .a, Pcdrosa, M o r -
gobejo, Ferrcrs' < do Vegamian , 
Corniero y Alej i ' non 400. 
Las de Vidanes, Sol lo , Soto de 
Sajambre, Pall ide, Escaro y V i l l a -
corta, con 375. 
Partido de Sahagun. 
Las de Bercianos, Ceban icó , C u -
billas de Rueda, E l B u r g o , Gorda l i -
za del P ino , Sahelices del R io , S a n -
ta Cris t ina, Valdepolo, V i l l amora -
t ié l , Villamoí, L a V e g a de A l m a n z a , 
Valleci l lo y Ví l lazanzo , dotadas con 
500 pesetas. 
Las de Castromudarra, Castrotie-
r ra , San PedrodeValderaduey, Valle 
d é l a s Casas, Mondreganes, ViüaT 
padierna, San Pedro de las D u e ñ a s , 
San M i g u e l de M o n t a ñ a n , Mata l la -
na, Vi l laverde de Arcayos , V i l l a v e -
lasco, Renedo de Valderrey y V i l l a -
mizar, con 400. 
Las de Vi l l amuñ io , Las G r a ñ e r a s , 
San Mart in, de. l a Cueza, Car r i za l , 
Sahelices del Pay uelo, Vi l l ac in tor y 
Valdavida , con 375. 
Partido de Valencia de D . Jnaa» 
Las de Cabreros del R i o , Campo 
de Villayidélj Cubil las de los Ote -
ros, Pajares de los Oteros, Santas 
Martas, Valdemora, Valverde E n r i -
que, Vi l lacé y Vi l l anueva de las 
Manzanas, dotadas con 500 pesetas. 
Las de Vi l la lobar , Valdesaz, V i l l a -
marco, Palacios de Fontecha y P a -
lanquines, con 400. 
Las de Bariones y Lordemanos, 
Vil l ibaño, y Vi l laca lb ie l y San E s -
teban, con 375. 
Partido de H l l a í r o a c a del B i e n » . 
Las de Balboa, Paradaseca, P ó r -
te la de Agu ia r , Saucedo y Vi l l ade -
canes, dotadas con 500 pesetas. 
Las de Magaz de A r r i b a , Sau 
Juan de l a Mata, Cantejeira, B u z -
mayor, Narayola , Horn i j a , Burbia 
y S é s a m o , con 400. 
Las de Langre , Lumeras , Cada-
fresnes, Paradela del R i o , Fontor ih , 
G es toso, Prado, Campo del A g u a , 
Ocero, Chano, Parada de Soto, P r í i -
dela, San Pedro de Olleros, S a n 
Mar t t in , Faba, Castro y Laballos y 
Vil laverde, con 375. 
Los maestros d is f ru ta rán a d e m á s 
do su sueldo fijo, hab i t ac ión capaz 
para si y su fauiilia y las retr ibu -
clones do los niños , que puedan pa -
garlas. 
Los. aspiran tes r emi t i r án , sus so-
l ici tudes á ]a Jun ta provincia l de 
Ins t rucc ión- públ ica de la provincia 
á donde corresponda la vacante 
a c o m p a ñ a d a s de sus hojas de m é r i -
tos y . . servicios estendidas en l a 
forma que previene l a Real ó rden 
de 11 de Diciembre de 1879, en el 
t é r . n m o de 30 dias ¡l contar desde 
l a publ icac ión de este anuncio en ni 
BOLETÍN OFICIAL de l a misma pro-
v i n c i a . 
Oviedo 18 de Jul io de 1884.—Kl 
Rector , L«on Salmean. 
I EO.V.—IHHS. 
l u f m II <> ' i Diputvcios proTisejs). 
